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Paris (6e) – 8 rue de Fürstenberg
Évaluation (1998)
Christian Piozzoli
1 L’aménagement  de  logements  sur  un  niveau  de  parking  souterrain  à  l’intérieur  de
l’enceinte  de  l’ancienne  abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés  fondée  par  Childebert
vers 543,  a  motivé  une  évaluation  archéologique.  La  Chapelle  de  la  Vierge,  dont  la
construction est attribuée à Pierre de Montreuil vers 1250, était située à moins de 10 m
de la limite sud de l’emprise. À l’Époque moderne, des logements de domestiques, des
remises à carrosses, des écuries et le lavoir de l’abbaye étaient en partie implantés dans
l’emprise des futurs travaux. De nombreuses découvertes fortuites, parmi lesquelles des
sépultures du haut Moyen Âge, sont également signalées dans ce secteur.
2 Les sondages ont été creusés jusqu’à 3 m de profondeur, c’est-à-dire au niveau du futur
parking. Bien que le substrat n’ait pas été atteint, ils ont révélé de nombreux niveaux
archéologiques. Près de l’emplacement de la chapelle, les niveaux les plus profonds ont
livré des éléments de céramique du Xe s.  Des murs et une cloison en terre datée du
XIVe s., ont été partiellement dégagés. À l’ouest, des niveaux de remblais contenant de
nombreux éléments de céramique du XIVe s. ont été mis au jour. Ils étaient recouverts
par deux niveaux de sols de mortier datables des XVIIe-XVIIIe s., et par deux niveaux de
jardins. Au nord, l’angle d’un bâtiment en briques, sans doute un vestige des écuries
édifiées en 1699, a été mis au jour.
3 En  tout  état  de  cause,  la  densité  des  vestiges  observés,  des  murs,  des  niveaux  de
remblais, de sols, de jardins, de chantier et de circulation, témoigne d’une occupation
intense. L’interprétation des vestiges entrevus reste délicate, particulièrement pour les
périodes les plus anciennes. Malgré cela, dès le XIVe s., il semblerait que l’on distingue
un secteur bâti près de la chapelle et un secteur ouvert à l’ouest, alternativement en
cours et jardins. La présente intervention a donc contribué à mettre en évidence un
potentiel archéologique important présentant des vestiges en bon état de conservation
sur une puissance stratigraphique supérieure à 3 m.
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